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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari model time series dengan metode kombinasi yang cocok
dengan data yang dimiliki sehingga dapat digunakan untuk meramalkan jumlah kasus demam berdarah
dimasa yang akan datang .
Dengan adanya pergeseran pola intensitas nyamuk menyebabkan penderita demam berdarah
mengalami lonjakan. Oleh karena itu diperlukan pola perkembangan jumlah kasus demam berdarah untuk
melihat pola intensitas nyamuk sehingga pengerita demam berdarah dapat ditekan. Salah satu cara yang
dapat dilakukan adalah dengan menentukan pola perkembangan kasus demam berdarah melallui model
time series. Adapun model yang akan digunakan dalam kasus ini adalah model winters, model adaptive
dan kombinasi dari kedfuanya. Model yang diperoleh selanjutnya akan diaplikasikan untuk data demam
berdarah di DKI Jakarta pada tahun 2000-2003.
Kata kunci : Model winters, model adaptive, variasi dan korelasi.
